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Одним из неотъемлемых условий развития со-
временной медицины является тесное междуна-
родное сотрудничество специалистов, работающих 
в этой области. Следовательно, все более и более 
востребованными становятся аутентичные мате-
риалы, предоставляющие информацию о новей-
ших достижениях и разработках в медицинской 
науке и здравоохранении. Соответственно, возрас-
тает и потребность в медицинских переводах, ко-
торые вследствие ряда особенностей требуют не 
только лингвистических, но обычно и узкоспеци-
альных знаний. 
Во время изучения основного курса английско-
го языка студенты медицинских университетов 
получают только базовые навыки англо-русского 
перевода, а при продолжении обучения на факуль-
тативном курсе «Профессиональный английский 
для студентов-медиков» они также знакомятся с 
особенностями русско-английского перевода ан-
нотаций и резюме.  
Переводы по медицинской специальности 
подчиняются определенным закономерностям, 
которые распространяются как на лексику, так и 
на грамматику. Лексику любого медицинского тек-
ста можно условно разделить на три группы: тер-
минологическую, общенаучную и общеупотреби-
тельную. Причем, установление значения послед-
ней и подбор соответствующего эквивалента при 
переводе гораздо чаще вызывает сложности у сту-
дентов-медиков в результате так называемого 
«смешения лексических единиц», когда общелите-
ратурные слова приобретают терминологическое 
значение. 
Анализ переводных эквивалентов английских 
общенаучных слов, вызывающих затруднения при 
переводе, показывает, что они либо частично, либо 
иногда полностью расходятся со словарными, т.к. 
словари в основном содержат только основные 
денотативные значения слов. 
В результате анализа лексики, вызывающей 
сложности в медицинском переводе, можно выде-
лить следующие группы слов: 
1) Интернационализмы, или так называемые 
«ложные друзья переводчика», к которым относят 
общенаучные слова, различающиеся по значению, 
но имеющие фонетическое, грамматическое или 
семантическое сходство в разных языках. 
2) Слова широкой семантики, т.е. многознач-
ные слова, среди которых встречаются устойчивые 
переводные элементы, значение которых опреде-
ляет контекст. 
3) Слова узкой семантики, встречающиеся не 
часто, но вызывающие затруднения в связи с от-
сутствием в большинстве словарей конкретных 
значений, которых требует контекст. 
4) Неологизмы, представленные общенауч-
ными словами, созданные по традиционным моде-
лям словообразования, но также отсутствующие в 
большинстве словарей. 
5) Стилистически окрашенные лексические 
единицы, представленные авторскими метафорой, 
метонимией и образным сравнением, которые при 
переводе требуют подбора эквивалента, соответст-
вующего стилистическим нормам текста. 
Учитывая специфику лексики аутентичных 
медицинских текстов, можно отметить следующие 
особенности перевода: 
1) Терминологизация, заключающаяся в за-
мене английского слова русским с более узким 
терминологическим значением. 
2) Специализация, представляющая замену 
общеупотребительного слова словом со специаль-
ным значением. 
3) Деинтернационализация, т.е. использова-
ние значения слова, не имеющего фонетического, 
грамматического или семантического сходства в 
английском и русском языках. 
4) Унификация, которая заключается в огра-
ничении использования русских эквивалентов для 
передачи значений английских лексических 
средств в медицинских текстах. 
5) Нейтрализация, относящаяся к переводу 
стилистически окрашенных лексических средств, 
которые требуют замены на стилистически ней-
тральные. 
Выделенные выше особенности позволяют 
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сделать вывод, что существенную помощь студен-
там в установлении значений слов, часто вызы-
вающих сложности при переводе аутентичных ме-
дицинских текстов, могут оказать навыки контек-
стуальной, словообразовательной и межъязыко-
вой семантической догадки. Эти навыки необхо-
димо развивать при обучении студентов медицин-
ских университетов основам русско-английского и 
англо-русского переводов. Также важно учитывать 
вышеперечисленные особенности при разработке 
новых заданий для учебно-методических комплек-
сов, так как кроме снятия лексических сложностей 
при переводе можно создать и предпосылки для 
совершенствования лексического аспекта речи, 
что, в свою очередь, способствует созданию ин-
формационной базы. 
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